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THIRTEENTH ANNUAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
Stanley Draper L~~e, Oklahoma City, Oklahoma 
Nove~ber 23, 1968 
INDIVIDUAL STANDINGS 
SCHOOL 
John Mason, Fort Hays State (Kan.) 
David Ellis, Eastern Michigan 
Larbi Oukada, Fort Hays State (Kan.) 
Torn Hoffman, Whitewater State (Wis.) 
Phillip Captain, Taylor (Ind.) 
Dennis Savage, Westmont (Calif.) 
Jack Weyers, Peru State (Neb.) 
John McDonnell, Southwestern Louisiana 
Alan Russell, David Lipscomb (Tenn.) 
Terry McDonald, Adams State (Colo.) 
Troy Roberts, Western Illinois 
Dennis Delrnott, Emporia State (Kan.) 
Pat McMahon, Oklahoma Baptist 
Jerry Tighe, Whitworth (Wash.) 
Dave Brinsko, Emporia State (Kan.) 
Warren Slocum, St. Cloud State (Minn.) 
Junior Lee, Howard Payne (Tex.) 
Joe Boyle, Harding (Ar k.) 
Chuck Ceronsky, St. John's (Minn.) 
David Galloway, Eastern Michigan 
Michael Brault, Western Illinois 
Mike Stine, Manchester (Ind . ) 
Bob Bangs, Whitworth (Wash.) 
Henry Timbrook, St. Ambrose (Iowa) 
Martin Mcintire, Eastern Illinois 
Gerald Shelly, Fort Hays State (Kan.) 
Wayne VanDellen, Pacific (Ore . ) 
Dennis Nee, Emporia State (Kan.) 
John Gregg, St. John's (Minn.) 
Jeffery Renneberg, St. Cloud St.(Minn.) 
Beldon Burch, {olestrnont (Calif.) 
Sam Ring, Central Washington State 
Ralph Foote, Taylor (Ind.) 
Vern W{lkinson, Westmont (Calif.) 
David Campbell, Eastern Michigan 
Robert Szymanski, Emporia State (Kan . ) 
Jerome Dirkes, St. Cloud State (Minn.) 
Larry Mayse, Eastern Illinois 
Ted Dorman, Lewis & Clark (Ore.) 
Dennis Wheatcroft, Fort Hays St.(Kan.) 
Jim Crawford, Harding (Ark.) 
Charlton Baldwin, Eastern Michigan 
Darrell Patterson, Emporia State(Kan.) 
Joe Reining, Adams State (Colo.) 
David Fix , Lewis & Clark (Ore.) 
Robert Montoya, Adams State (Colo.) 
Robert Moore, Cumberland (Ky.) 
Bob Isitt, Whitworth (Wash.) 
Van Allen, Peru State (Neb.) 
Jeff Brain, St. John's (Minn.) 
TIME 
23:40.0 
23:43 
23:52 
23:55 
23:57 
23:58 
24:12 
24 : 23 
24:26 
24:27 
24:32 
24 : 33 
24:36 
24:39 
24:46 
24:47 
24:50 
24:58 
25:01 
25:02 
25:03 
25:04 
25:05 
25:07 
25:12 
25:13 
25:14 
25:16 
25:18 
25 : 21 
25:23 
25:26 
25 : 29 
25:29 
25:31 
25:34 
25:34 
25:35 
25:35 
25:35 
25:36 
25:36 
25:37 
25:39 
25:40 
25:41 
25:42 
25 : 42 
25:46 
25:47 
48 
TEAM STANDINGS 
1. FORT HAYS STATE (KAN.) (106) 
Mason 1, Oukada 3, Shelly 22, 
Wheatcroft 33, Duran 47. 
2. EMPORIA STATE (KAN.) (110) 
Delrnott 9, Brinsko 12, Nee 23, 
Szymanski 30, Patterson 36. 
3. EASTERN MICHIGAN (126) 
Ellis 2, Galloway 17, Campbell 29, 
Baldwin 35, Abduhl 43. 
4. WESTMONT (CALIF.) (186) 
Savage 5, Burch 26, Wilkinson 28, 
Opp 45, Shelton 82 . 
5. EASTERN ILLINOIS (206) 
Mcintire 21, Mayse 32, Hooe 46, 
Stirrett 53, Hackbarth 54. 
6. WHITWORTH (CALIF.) (214) 
Tighe 11, Bangs 19, Isitt 40, 
Fisher 65, Loran 79. 
7. ADAMS STATE (COLO.) (215) 
McDonald 7, Reining 37, 
Montoya 38,. Vining 49, 
Gutherie 84. 
8. ST. JOHN'S (MINN.) (227) 
Ceronsky 16, Gregg 24, Brain 42, 
Kallman 69, Skaja 76. 
9. ST. CLOUD STATE (MINN.) (235) 
Slocum 13, Renneberg 25, 
Dirkes 31, Martinson 61, 
O'Brien 105. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
TAYLOR (IND.) (301) 
Captain 4, Foote 27, Redmond 58, 
Shultz 104, Ludwick 108. 
PERU STATE (NEB.) 
CUMBERLAND (KY.) 
WESTERN ILLINOIS 
OKLAHOMA BAPTIST 
LA CROSSE STATE (WIS.) 
LORAS (IOWA) 
HARDING (ARK.) 
KEARNEY STATE (NEB.) 
HOWARD PAYNE (TEX.) 
MACALESTER (MINN.) 
EASTERN MONTANA 
WAYLAND BAPTIST (TEX.) 
WILLAMETTE (ORE.) 
WAYNE STATE (NEB.) 
WESTERN CAROLINA (N.C.) 
ST. AMBROSE (IOWA) 
OKLAHOMA CHRISTIAN 
NEBRASKA (OMAHA) 
McPHERSON (KAN. ) 
MALONE (OHIO) 
309 
351 
365 
421 
439 
497 
499 
506 
523 
559 
579 
608 
609 
645 
661 
665 
698 
776 
778 
787 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.I 
PREVIOUS TEAM AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS 
1956 
First Place ••••••••••••• South Dakota State 71 
Second Place •••••••••••• Fort Hays State (Kan.) 88 
Third Place .•..••••••••• Howard Payne (Tex.) 94 
1. Ray Manion, Redlands (Calif.) 
2. Billy Tidwell, Emporia State (Kan.) 
3. Bill Dunlap, Fort Hays State (Kan.) 
4. Howard Meincke, Roanoke (Va.) 
5. Donald Brooksiek, South Dakota State 
1957 
First Place ••••••••.•••• Howard Payne (Tex.) 
Second Place •••••••••••• South Dakota State 
Third Place •.•.•••..•••• Oklahoma Baptist 
1. Don Brooksiek, South Dakota State 
2. Fred Sandoval, Western Illinois 
3. Bill Dunlap, Fort Hays State (Kan.) 
4. Bill Gallaher, San Diego State (Calif.) 
5. Thomas O'Riordan, Idaho State 
1958 
First Place •••.••••••••• Emporia State (Kan.) 
Second Place ••.••••.•.•• South Dakota State 
Third Place ••••••••.••.• Oklahoma Baptist 
1. Ed Vander Heuvel, Central Michigan 
2. Thomas O'Riordan, Idaho State 
3. Paul Whitely, Emporia State (Kan.) 
4. Dennis Matheson, Emporia State (Kan.) 
5. Willie Myers, Howard Payne (Tex.) 
1959 
First Place •••..••..•••• Emporia State (Kan.) 
Second Place .•••••••.••• Kearney State (Neb.) 
Third Place ••••.•••••••• Howard Payne (Tex.) 
1. Thomas O'Riordan, Idaho State 
2. Paul Whitely, Emporia State (Kan.) 
3. Odduar Helgeson, North Dakota State 
4. Nya1 Brings, Univ. of South Dakota 
5. Warner Wirta, Emporia State (Kan.) 
49 
45 
64 
93 
67 
73 
77 
62 
66 
80 
22:42.3 
22:43 
23:10 
23:15 
23:20 
21:08 
21:10 
21:13 
21:27 
21:28 
20:55.6 
21:04 
21:34 
21:35 
21:38 
20:55.6 
21:21 
21:25 
21:35 
21:38 
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NATA urc.-'PJITCT 2 r.nOSSCOTl'·!TRY CHt\Hl'T0?-1~TITP::: 
110VEMBtR 9, 1968 11 AH BUTF. LAr~ PARK TROT1'1'DAt1'", OP.moN 
DISTANCE: ~ ~rrt~ ~JF.ATHF.R: f'lr.~strn.rE, 60° COURSE: FLAT-.c;QFT 
TF»t ~ULTS: 
Levis and Clark College 
WillaDtette T1niversity-
Nort.hwest Nazarene Coll-ege 
Oregon College ot Education 
Southern ~an College 
Ea~tern Oregon College 
Lintielcl College 
Paeitic tJni vei'8ity 
INDIVIDUAL RESULTS a 
1. Darld Fix I&C 
2. Ted Dorman !&C 
l. Amo:H Powell OCE 
L. Don Nelson soc 
5. FA Wallace ':] 
6. Da'rid Steinke w 
7. l)oag Wa teon OCE 
S. David Gr1gonis 'tt1 
9. Keith \'loodarci I&C 
10. Dermis "1cindoo NNC 
n. Rick Sperber ~·\T 
12. Steve Foster rn:c 
13. Dreg Letts EOC 
14. DOll r; eller NNC 
15 o Bruce Vogel OCE 
16. LynD Hill NNC 
17. Kark Mandel !&C 
18., Marty" McKinley Nl'!C 
19. Laury Renteehler I!tC 
20. Vic Casteel OCE 
21. Bob Byerly I&C 
22 • . Carl Lopes t-! 
2). La!'X7 Thomas soc 
2L. Jilll Van Arsdel NNC 
25. Jim Hutrman ~v 
2$:-06D8* 
2~r2b 
2~:LS 
26:09 
26:-1, 
26:16 
26:17 
26:18 
26:23 
26:31 
26:32 
26:.33 
26:!,2 
26:Lh 
26:L9 
2~:50 
26:,5 
26:57 
27:04 
27:10 
27:16 
27:20 
27:23 
27:31 
27:37 
lJ8 ( 1-2-9-17-19 ) 
$2 ( .5'-6-8-11-22 ) 
70 ( l0-12•llJcl6-18 ) 
72 ( 3-7-1$-20-27 ) 
118 ( ~-2J-29gJQu)2 ) 
161 ( 13·28-37-LO-LJ ) 
200. ( 31-38-L2~Ji-4$ ) 
NS ( 29•3h) 
26. John Christensen W 
27 o Ron Breyne OCE 
28. Lon Hinde EOC 
29o Gordon Haller P 
30. (29)Harvey Oelrich SOC 
31. (30)Rich ~·.Jil1iams SOC 
32. (3l)Gar,y Hunt L 
33. (32)!ric ~'akkuri SOC 
JL. Mike Olin P 
35o (33)Bill HacLean OCE 
36. (3L)Ron Dungey SOC 
37. (35)Mike Ott SOC 
38. (36)F.on Flynn OCE 
39. (37)Tim Smith EOC 
boQ· (38) Tom Rohlrts L 
4lo ( 39)Wally' l-!oore NNC 
h2. (LO)P~n Osterloh EOC 
43. (Ll)Mike Fitzgerald L&C 
Lh. (L2)~ike Westfall L 
45. ( ~3) Don Wayne EOC 
h6. OJL)Tim Harsh L 
47. (L5)Jim Schater L 
48. (L6)Paul Edwards L 
49. (47)Jim Schaeffer L 
* Nw course record. Old record - Amold Powell 25:52 - 1968 
. 
' 
' 
27t39 
27:$1. 
27tS2 
27rS3 
28tl0 
28t18 
2Bt20 
28r26 
2Bt3b 
28&3$ · 
28:39 
28th8 
28a52 
29c01 
29al7 
29t21 
29rlt0 
30t26 
30r3S 
31:17 
31rh1 
3lah8 
32:43 
33rll 
